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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi keramik kasar dalam campuran beton terhadap kuat tarik lentur.
Faktor air semen (FAS) yang digunakan adalah 0,40 dan ukuran diameter keramik yang digunakan adalah lolos saringan 19,1 mm
dan tertahan disaringan 4,76 mm dengan persentase 30% dan 60%. Benda uji yang digunakan adalah benda uji balok berukuran 15
cm x 15 cm x 60 cm. Jumlah benda uji keseluruhan adalah 30 buah benda uji, dimana 10 benda uji pengontrol, 10 benda uji
persentase 30% dan 10 benda uji persentase 60%. Benda uji yang telah dilakukan pengecoran diberi nama, tanggal pengecoran dan
tanggal akan dilakukan pengujian, kemudian benda uji dimasukkan ke dalam bak perendaman air dilakukan perawatan 7 hari dan
28 hari. Pengujian kuat tarik lentur  beton dilakukan pada umur 7 hari dan 28 hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beton
dengan menggunakan agregat keramik 30% dan 60% umur 7 hari diperoleh hasil 30% = 3,53 MPa, dan substitusi keramik 60% =
3,30 MPa, sedangkan pengujian 28 hari diperoleh nilai 30% = 3,60 MPa, dan substitusi keramik 60% = 3,53 MPa. Pada persentase
30% terjadi peningkatan baik pengujian 7 hari maupun pengujian 28 hari dan kemudian terjadi penurunan kembali dipersentase
60% , kecenderungan peningkatan kuat tarik lentur beton tidak konsisten dengan menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap
kuat tarik lentur.
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